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少年少女現代日本文学全集（偕成社）　24→40巻　⇒⇒　後に24巻で再刊行
　　監修＝川端康成・佐藤春夫・高橋誠一郎・久松潜一
　　編集委員＝滑川道夫・福田清人・吉田精一
後の24巻の場合
巻 配本 年月日 題　名 解説 鑑　賞 巻 配本 年月日
1 14 1963.12. 1 森　　鷗外　名作集 吉田精一 滑川道夫と斎藤喜門 4 7 1969.10.10
2 22 1964. 3.25 国木田独歩　名作集 福田清人 堀内輝三
3 3 1963. 6.25 島崎　藤村　名作集 山室　静 黒沢　浩 5 8 1969.10.10
4 1 1963. 5.25 夏目　漱石　名作集 福田清人 飛田文雄 1 1 1969. 7. 5
5 16 1963.12.25 続 夏目漱石 名作集 伊藤　整 今村秀夫 2 2 1969. 7. 5
6 13 1963.11.15 小泉　八雲　名作集 山室　静 加藤哲郎 8 5 1969. 9. 5
7 10 1963.10. 5 石川　啄木　名作集 吉田精一 増村王子 7 9 1969.11.10
8 18 1964. 1.30 北原　白秋　名作集 木俣　修 増村王子 15 16 1970. 3.15
9 21 1964. 3. 5 有島　武郎　名作集 瀬沼茂樹 野村純三 13 13 1970. 1.20
10 8 1963. 9. 5 武者小路実篤名作集 瀬沼茂樹 飛田文雄 14 14 1970. 1.30
11 5 1963. 7.25 志賀　直哉　名作集 吉田精一 斎藤喜門 11 12 1969.12.20
12 2 1963. 5.25 芥川龍之介　名作集 吉田精一 谷川澄雄 3 3 1969. 8. 5
13 11 1963.10.20 菊池　　寛　名作集 福田清人 今村秀夫
14 12 1963.11.10 山本　有三　名作集 滑川道夫 柳内達雄 9 6 1969. 9.20
15 17 1963.12.25 佐藤　春夫　名作集 吉田精一 谷川澄雄
16 6 1963. 7.25 宮沢　賢治　名作集 滑川道夫 野村純三 6 10 1969.11.10
17 20 1964. 2.25 坪田　譲治　名作集 浅見　淵 斎藤尚吾 20 19 1970. 5.15
18 15 1963.12. 5 川端　康成　名作集 福田清人 黒沢　浩 17 17 1970. 4.15
19 9 1963. 9.15 太宰　　治　名作集 奥野健男 亀村五郎 21 21 1970. 7. 5
20 7 1963. 8.10 壺井　　栄　名作集 滑川道夫 加藤達馬 10 4 1969. 8. 5
21 19 1964. 2.10 井上　　靖　名作集 三好行雄 飛田文雄 23 23 1970. 7.20
22 4 1963. 6.25 下村　湖人　名作集 福田清人 今村秀夫 12 11 1969.12.15
23 23 1964. 4.10 椋　　鳩十　名作集 滑川道夫 たかし・よいち 22 22 1970. 7. 5
24 24 1964. 4.30 現代詩歌　　名作集 吉田精一 ―― 24 24 1970. 7.20
25 37 1965. 3.25 寺田　寅彦　名作集 山室　静 斎藤喜門
26 33 1965. 1. 5 鈴木三重吉　名作集 滑川道夫 谷川澄雄
27 38 1965. 4. 5 小川　未明　名作集 福田清人 中川　暁 16 15 1970. 3.10
28 27 1964. 8. 5 続芥川龍之介名作集 田中保隆 亀村五郎
29 29 1964.10. 5 続 山本有三 名作集 高橋健二 滑川道夫
30 28 1964. 9. 5 高村光太郎　名作集 阪本越郎 増村王子
31 35 1965. 3. 1 室生　犀星　名作集 奥野健男 今村秀夫
32 39 1965. 5.10 浜田　廣介　名作集 福田清人 加藤達馬
33 30 1964.10.30 大佛　次郎　名作集 小松伸六 西山健太郎
34 32 1964.12.10 堀　　辰雄　名作集 山室　静 大西　貢
35 40 1965. 5.10 続 宮沢賢治 名作集 恩田逸夫 野村純三
36 31 1964.11.15 井伏　鱒二　名作集 吉田精一 水野寿美子
37 25 1964. 7. 1 林　芙美子　名作集 板垣直子 黒沢　浩 18 18 1970. 4.15
38 26 1964. 7.15 石坂洋次郎　名作集 平松幹夫 佐々木元一 19 20 1970. 5.15
39 36 1965. 3. 1 木下　順二　名作集 越智治雄 黒沢　浩
40 34 1965. 1.15 中西　悟堂　名作集 木俣　修 大江田貢
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ジュニア版日本文学名作選（偕成社）　　　推薦＝武者小路実篤、吉田精一
　　20→（16+16）→40→50→52→56→60
解説者
1 1964. 9.25 次郎物語（第一部） 下村湖人 荒　正人
2 1964. 9.25 わんぱく時代 佐藤春夫 吉田精一
3 1964.10.25 野菊の墓 伊藤左千夫 塩田良平
4 1964.11. 1 坊ちゃん 夏目漱石 松岡　譲
5 1964.11.15 二十四の瞳 壺井　栄 山室　静
6 1964.12. 1 羅生門・トロッコ 芥川龍之介 高木　卓
7 1964.12.25 しろばんば 井上　靖 福田宏年
8 1964.12. 5 路傍の石 山本有三 福田清人
9 1964.12.25 熊犬物語 戸川幸夫 子母沢寛
10 1964.12.25 走れメロス・女生徒 太宰　治 吉田精一
11 1965. 2.10 ビルマの竪琴 竹山道雄 鳥越　信
12 1965. 2.25 伊豆の踊子 川端康成 村松定孝
13 1965. 3.10 怪談 小泉八雲 平井呈一
14 1965. 4.10 山椒大夫・高瀬舟 森　鷗外 荒　正人
15 1965. 3.25 友情 武者小路実篤 吉田精一
16 1965. 5.15 ジョン万次郎漂流記 井伏鱒二 吉田精一
17 1965. 5.25 小さき者へ・生まれ出ずる悩み 有島武郎 吉田精一
18 1965. 6.15 末っ子物語 尾崎一雄 浅見　淵
19 1965. 7.10 吾輩は猫である（上） 夏目漱石 夏目伸六
20 1965. 7.20 吾輩は猫である（下） 夏目漱石 夏目伸六
21 1965. 7.30 次郎物語（第二部） 下村湖人 荒　正人
22 1965. 8.20 真実一路 山本有三 高橋健二
23 1965.10.15 地獄編・六の宮の姫君 芥川龍之介 三好行雄
24 1965.11. 1 子供の四季 坪田譲治 鳥越　信
25 1965.11.15 恩讐の彼方に 菊池　寛 瀬沼茂樹
26 1965.11.20 母のない子と子のない母と 壺井　栄 鳥越　信
27 1965.12.15 ゆうれい船（上） 大佛次郎 小松伸六
28 1965.12.15 ゆうれい船（下） 大佛次郎 小松伸六
29 1965.12.20 悦ちゃん 獅子文六 瀬沼茂樹
30 1966. 1.10 武蔵野 国木田独歩 山室　静
31 1965.12.30 次郎物語（第三部） 下村湖人 荒　正人
32 1966. 1.10 三四郎 夏目漱石 村松定孝
33 1966. 2.15 コタンの口笛（第一部） 石森延男 村松定孝
34 1966. 2.15 コタンの口笛（第二部） 石森延男 村松定孝
35 1966. 3.15 女中っ子 由起しげ子 板垣直子
36 1966. 4. 5 落城・小さな赤い花 田宮虎彦 吉田精一
37 1966. 5.10 美しい暦 石坂洋次郎 平松幹夫
37-2 1970. 6.20 藪の中・河童 芥川龍之介 吉田精一
38 1966. 5.20 哀しき少年 野上彌生子 瀬沼茂樹
39 1966. 4.10 次郎物語（第四部） 下村湖人 荒　正人
40 1966. 5.10 次郎物語（第五部） 下村湖人 荒　正人
41 1967.11.10 こころ 夏目漱石 村松定孝
42 1968. 1.15 出家とその弟子 倉田百三 吉田精一
43 1967.11.20 愛と死 武者小路実篤 中川　孝
44 1968. 2. 5 一握の砂・悲しき玩具 石川啄木 鈴木　亨
45 1968. 3.25 放浪記 林芙美子 板垣直子
46 1968. 2.15 パリに死す 芹沢光治良 進藤純孝
47 1968. 9.25 智恵子抄 高村光太郎 村野四郎
48 1968. 8.10 風立ちぬ・菜穂子 堀　辰雄 山室　静
49 1969. 1.10 青年・雁 森　鷗外 高橋義孝
50 1969. 2.25 天平の甍 井上　靖 山本健吉
51 1969.10.20 たけくらべ 樋口一葉 塩田良平
52 1969.10.20 桜の実の熟する時 島崎藤村 山室　静
53 1971. 2.10 鞍馬天狗［角兵衛獅子の巻］ 大佛次郎 小松伸六
54 1971. 2.20 性に目覚める頃 室生犀星 吉田精一
55 1971. 6.20 姉妹 畔柳二美 佐多稲子
56 1973. 3 草枕 夏目漱石 福田清人
57 1972.11 忘れ残りの記 吉川英治 尾崎秀樹
58 1974. 9 福翁自伝 福沢諭吉 高橋誠一郎
59 1974.11 舞姫 森　鷗外 吉田精一
60 1972. 1 愛の詩集 編・鈴木亨 鈴木　亨
